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ABSTRAK 
 
Umy Tri Utari. 2017. Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Buku Saku Ilustrasi 
Bahaya Aborsi untuk Remaja Usia 16-19 Tahun di Kota Surakarta”. Adapun 
permasalahan yang dikaji yaitu: (1) Bagaimana merancang buku saku ilustrasi 
bahaya aborsi yang komunikatif dan edukatif untuk remaja? (2) Bagaimana 
merancang media promosi buku saku ilustrasi bahaya aborsi yang efektif dan 
komunikatif? Tujuan dari perancangan ini yaitu mengedukasikan dampak negatif 
dari pemilihan tindakan aborsi yang tidak aman jika dilakukan oleh remaja akibat 
dari kehamilan yang tidak diinginkan. Buku saku ilustrasi bahaya aborsi ini berisi 
tentang pengertian aborsi, penyebab aborsi, mengapa seorang remaja bisa memilih 
tindakan aborsi, fenomena aborsi di Indonesia, dampak aborsi, dan kegiatan apa 
saja yang dapat dilakukan untuk menghindari pemicu pemilihan tindakan aborsi. 
Dampak aborsi jika dilakukan oleh remaja diantaranya yaitu: kematian mendadak, 
kanker leher rahim, kanker ovarium, kanker payudara, infeksi rahim, kerusakan 
leher rahim, infeksi rongga panggul, kanker hati, kelainan pada placenta, tidak 
mampu memiliki keturunan, dan gangguan psikologis. Media pendukung yang 
digunakan sebagai promosi dari buku saku ilustrasi ini yaitu: poster, x-banner, 
media sosial, totebag, stiker, kaos, mug, dan gantungan kunci. Buku saku ilustrasi 
bahaya aborsi ini dibuat sesuai dengan keinginan remaja yaitu buku dengan ukuran 
yang tidak tertalu besar dan mudah dibawa kemana pun. Oleh karena itu, buku saku 
ilustrasi bahaya aborsi ini diharapkan menjadi media edukasi yang informatif dan 
menyenangkan untuk remaja.  
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ABSTRACT 
 
Umy Tri Utari. 2017. The tittle of this final project is “Designing Illustrated Pocket 
Book about Impact of Abortion for Adolescents Ages 16-19 Years Old in Surakarta. 
The problems that will be examined are: (1) How to design pocket book illustrated 
which is communicative and educative for adolescents? (2) How to design 
promotion media of pocket book illustrated about impact of abortion for adolescents 
which is effective and communicative? The purpose from this book is to educate 
negative impacts of the selection of unsafe abortion if choose by adolescents as a 
result of unwanted pregnancy. It contains about the meaning of abortion, why an 
adolescents chooses an abortion, phenomenon abortion in Indonesia, impact of 
abortion, and activities that can avoid trigger the selection of abortion. The impact 
of abortion are: sudden death, cervical cancer, ovarium cancer, breast cancer, 
uterine infection, cervical infection, pelvic infection, heart cancer, abnormalities 
placenta, unable to have child, and psychological disorder. Promotion media that 
use in this book are: poste, x-banner, social media, totebag, sticker, t-shirt, mug, 
and keychain. This illustrated pocket book made according to adolescent desire 
which want to have book that not too big and not to thick, and easy to carry 
anywhere. Therefore, this pocket book illustrated about impact of abortion is 
expected to be an educational media which is informative and also fun for 
adolescents.  
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